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Husdyrbruget 1946.
Af L andbrugslæ rer Halfdan Jørgensen.
Ved K rigens A fslutning v idste vi, a t der i hele V erden var 
haard t Brug for alle Slags Fødevarer, ja, a t man i store Dele 
af Europa og adskillige andre S teder i bogstaveligste Forstand 
hungrede efter M ad. V i regnede derfor med — og haabede 
paa — at H usdyrbrugsproduktionen re t hu rtig t vilde tage et 
m æ gtigt O psving; disse Forventninger b lev  ikke indfriet i 1946, 
selv om der kunde konstateres nogen Stigning i Produktionen 
sam m enlignet med A aret før. Det lykkedes ikke at skaffe til-
stræ kkelige M æ ngder af O liekager til Landet, og af Foderkorn 
kom der p rak tisk  ta lt in te t fra Udlandet. D ertil kom, at Pro-
duktionsøkonom ien stram m edes betydeligt, idet Lønninger og 
andre O m kostninger v a r i stæ rk  Stigning, m edens Landbrugets 
Salgspriser søgtes stab iliseret paa det hidtidige N iveau. Disse 
Forhold skulde ikke stim ulere Produktionen; men heldigvis var 
A vlen af Grovfoder og K om  af indenlandsk H øst nogenlunde, 
og G ræ svæ ksten  v a r aldeles fortrinlig. D ette sidste kom m eget 
belejligt, ja, det er ikke for m eget sagt, at det i H ovedsagen 
v ar den gode G ræ sning Sommeren igennem, der produktions-
m æ ssigt reddede A arets Slutfacit i 1946.
Husdyrbestanden.
Der b lev  som norm alt foretaget Landbrugstæ llinger midt i 
Ju li M aaned. For H usdyrbestandens Vedkom m ende gæ lder Tal-
lene saavel Landkom m uner som Bykom m uner; heri adskiller 
O versig terne sig fra tid ligere lignende O versigter, der kun 
h ar om fattet Landkommunerne. En saadan sam let O pgørelse 
for hele Landet g iver et bedre U dtryk ogsaa for Landbrugets 
H usdyrbestand i sin Helhed, idet større H usdyr nu — bortset 
fra H este — prak tisk  ta lt kun forekom m er paa Landejendom m e. 
Det m aa i denne Forbindelse erindres, at et sto rt A ntal ganske 
ordinæ re Landbrugsejendom m e beliggende i Byernes N æ rhed 
adm inistrativ t hører til Købstadskom m unerne. De paagæ ldende
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G aardes H usdyrhold kom m er saaledes ikke med i S tatistikken, 
hvis man nøjes med at se paa Bestanden i Landkommunerne. 
Enkelte af de efternæ vnte Tal er for 1946 foreløbige, men er-
faringsm æ ssigt æ ndres Tallene ikke næ vnevæ rd ig t ved de en-
delige Beregninger.
HESTE. Det vil ses, a t den sam lede H estebestand i Landkom-
m unerne i Ju li v ar 12 000 Stkr. stø rre end foregaaende Aar.
H estebeslanden  (1000 Stkr.).
Landkommuner
H ingste, 3 A ar og derover . .  
V allakker, 3 A ar og derover 
H opper, 3 A ar og derover . .
Plage, 1—3 A ar .......................
Føl under 1 A ar ........................
H este i B yerne
Ia lt . .
H ele L andet . .
13. Juli 14 . Juli 15 . Juli 15 . Juli
1946 1945 1944 1939
4 4 4 4
179 172 177 203
248 242 239 225
126 121 114 92
67 73 75 53
624 612 609 577
29 32 29 17
653 644 638 594
En T ilbagegang paa 6 000 Føl v iser dog Tendensen for den 
kom m ende Tid, hvor det kan  forudses, a t der ikke bliver ren -
tabel A nvendelse for saa stor en H estebestand. En vis N ervø-
sitet paa dette  O m raade gav sig endog Udslag i en Del Slagt-
ninger af Føl først paa Sommeren 1946. En m indre N edgang i 
A ntallet af H este i Byerne viser, at B ilerne igen afløser en 
Del H este her. Im idlertid er den sam lede H estebestand paa 
653 000 Stkr. den største, der hidtil er ta lt i Danmark; denne 
Rekord vil rim eligvis blive staaende, idet en m eget stor H este-
eksport igennem  den sidste Del af 1946 gjorde sig gældende. 
V ed en Tælling den  23. M arts opgjordes Landets sam lede H este-
bestand til 609 000 Stkr. mod 589 000 Stkr. den 7. April 1945.
KVÆG. Der er i 1946 foretaget O ptæ lling af K væg tre  Gange 
i A arets Løb, og sam tlige T æ llinger v iste  T ilbagegang sam m en-
lignet med tilsvarende M aaned A aret før, idet N edgangen var 
henholdsvis 18 000 Stkr. i M arts, 70 000 Stkr. i Ju li og 90 000 
Stkr. i December. V anskeligheder med at faa Folk til K væ -
gets Pasning, og re la tiv t gunstige Priser paa  A fgrøder til di-
rek te  Salg fra M arken, gør sig afgjort gæ ldende her; men Tal-
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H ornkvæ gbstanden  (1000 Stkr.).
28. Dec. 
1946
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K alve under 1 A ar . . . 758 801 737 809 853 767 864
H ornkvæ g ialt . . 3004 3167 3124 3094 3237 3142 3326
lene viser, a t det m eget om talte Bortsalg af hele Besæ tninger 
endnu ikke i 1946 havde taget et foruroligende Omfang.
Den 13. Ju li 1946 v ar den  sam lede K vægbestand 159 000 Stkr. 
eller sm aa 5 pCt. m indre end i Ju li 1939; men det er bem æ r-
kelsesvæ rdigt, at Reduktionen navnlig  gæ lder Tyre, Stude og
Svinebestanden  (1000 Stkr.).
194 6  19 4 5  1 9 3 9
28. 5. 13. 4. 9. 14. 15.
Dec. Okt. Juli Maj') Febr. Juli Juli
A vlsorner ........................................ 8 9 8 9 9 9 18
Søer:
Første  Gang dræ gtige Søer . . 47 39 42 39 34 68 76
A ndre dræ gtige S ø e r ............... 83 76 78 75 91 73 173
D iegivende Søer ....................... 44 50 45 55 46 40 102
G oldsøer, (ikke udsat til Slagtn.] 13 18 18 19 16 12 28
U dsæ ttersøer til S lagtning . . 8 11 8 12 9 6 11
Søer i alt . . . . 195 194 191 200 19 6 199 390
Pattegrise  hos Søerne ............... 351 426 377 450 363 341 856
Ungt T illæg og Slagterisvin:
F ravæ nnede G rise under 35 kg 415 387 436 409 462 343 789
Svin paa  35—60 kg ............... 402 397 464 375 429 431 651
(Slagterisvin) J 60—80 kg . . 









Svin  i alt . . . . 1687 1907 1768 1919 1781 1646 3183
*) Paa G rund af Slagteristrejke var Antallet af Fedesvin ekstraordinæ rt stort.
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Kalve, m edens K obestanden kun er reduceret med ca, 3 pCt., 
og A ntalle t af Kvier, som ikke har kæ lvet, v ar p rak tisk  talt 
uforandret.
SV IN . Der blev ta lt Svin 9 Gange i A arets Løb. N edenstaa- 
ende gengives Tallene for de fem Tæ llinger sam m enlignet med 
Ju litæ llingerne 1945 og 1939. Den sam lede Svinebestand v ar i 
Ju li 1946 122 000 Stkr. større end ved  samme Tid A aret før; 
Sobestanden v iser derim od en m indre Tilbagegang.
Sam m enlignet med 1939 udgjorde Svinebestanden i Ju li 1946 
kun ca. 55 pCt. Af den sam lede Svinebestand paa 1 768 000 
Stkr. fandtes de 19 000 i Bykommunerne, hv ilket som tidligere 
bem æ rket im idlertid ikke vil sige, at alle disse Svin fandtes 
udenfor de egentlige Landbrugsejendom m e.
Den stæ rke  N edgang i Svinetallet fra 5. O ktober til 28. De-
cem ber er i det væ sen tlige sæ sonbestem t, idet forholdsvis 
m ange Grise norm alt m aa lade Livet i Julem aaneden.
FAAR. Den sam lede Faarebestand v ar den 13. Ju li 35 000 
Stkr. lavere  end A are t før, men dog endnu 31 000 Stkr. højere 
end i Førkrigsaaret 1939. M ed de nedsatte  U ldpriser finder et
Faarebestanden (1000 Stkr.).
V æ dere, Beder, Faar og Lam i alt 
heraf M oderfaar ................................
13. Juli 14. Juli 15 . Juli 15. Juli
1946 1945 1944 1939
178 213 203 147
85 98 90 —
stigende A ntal Landm ænd det a ltsaa ikke Umagen væ rd  at 
holde Faar og Lam, som det ofte kan  væ re  noget besvæ rlig t 
at have gaaende paa en alm indelig Landejendom.
FJERKRÆ. K yllingebestanden v ar i 1946 ca. 2 Mili. Stkr. 
stø rre end A aret før, hvorim od Tallene v iser en mindre Til-
bagegang for H aner og H øner over Va Aar. Sam m enholdt med 
1939 udgør den sam lede Bestand ca. 55 pCt. A ntallet af Kal-
kuner og Æ nder er i samme Periode sto rt set halveret, hvor-
imod N edgangen for G æssenes V edkom m ende kun andrager 
ca. en S jettedel sam m enlignet med 1939.
KANINER. Fra Byerne haves kun ufuldstæ ndige O plysninger 
om K aninholdet; men i Landkom m unerne opgjordes Kaninbe-
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Fjerkræ bestanden  (1000 Stk.).
Landkommunerne
H aner, V2 A ar og derover 
H øner, 1/2 A ar og derover 
K yllinger under 1/2 A ar .
Ialt
H øns i a lt i B yerne .........
















7 0 9 4  
9  6 0 5
16  3 7 2  
4 5 5
16  8 3 6  
4 6 8






3 2  3 9 9  
8 9 8
3 3  2 9 7
K alkuner i a lt i hele Landet 
Æ nder i a lt i hele  Landet 







standen den 13. Ju li 1946 til 220 000 Stkr. mod 343 000 Stkr. i 
1945, 1 278 000 Stkr. i 1943 og 299 000 Stkr. i 1939. K aninbe-
standen er saaledes i Løbet af tre  A ar form indsket til ca. en 
S jettedel og v ar i 1946 over 25 pCt. m indre end i 1939.
PELSDYR. I A ugust 1946 blev d er som A aret før ved H jæ lp 
af Spørgeskem aer til Pelsdyrholderne indsam let O plysninger 
om Pelsdyrbestanden. A lle Spørgeskem aer er im idlertid ikke 
tilbagesendt; men saa godt det er gørligt, opgør S tatistisk  De-
partem ent Tallene som følger:
Pelsdyrholdet.
24. August 1946
A ntal Pelsdyrfarm e, fra hv ilke  der
er modt. Indberetn ing ................
A ntal Pelsdyrfarm e med:
Sølvræ ve og V a r ia n t e r ...............
B laaræ ve ...........................................
M ink og V arian te r .......................
Ildere .................................................
Sum pbæ vere (Nutria) .................
A n ta l Dyr ialt (100 Stkr.):
Sølvræ ve og V a r ia n t e r ...............
B laaræ ve ...........................................
M ink og V arian te r .......................
Ildere  .................................................
Sum pbæ vere (Nutria) ..................
25. Aug. 
1945
Ø e rn e Jylland H eleL a n d e t
H ele
L an d e t
1 3 0 2 1 2 3 6 2  5 3 8 2  104
1 54 2 7 4 4 2 8 4 5 1
17 6 5 8 2 8 4
6 1 4 5 4 0 1 1 5 4 9 3 0
1 1 5 7 8 1 9 3 8 9
9 1 2 7 0 6 1 6 1 8 9 8 9
9 9 1 4 3 2 4 2 2 4 3
5 16 21 13
8 2 0 4 8 4 1 3 0 4 1 0 3 0
5 0 17 6 7 2 2
2 9 2 2 1 6 5 0 8 3 2 7
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N aar undtages Sølvræ vene har der a ltsaa v æ re t betydelig  
Frem gang fra 1945 til 1946. Bestanden af Ildere er saaledes tre -
doblet, B laaræ ve er gaaet frem med 65 pCt., Sum pbæ vere med 
55 pCt. og M ink med godt 25 pCt. Da O pgørelsen 1946 hviler 
paa et noget b redere G rundlag end i 1945, er den reelle Frem -
gang i Pelsdyrbestanden dog form entlig lidt svagere, end Tal-
lene her angiver.
BIER. A ntallet af Bifamilier opgjordes i Foraaret 1946 til 
244 000 mod 231 000 i 1944 og 172 000 Fam ilier i 1941. Der har 
a ltsaa v æ re t stigende In teresse for Biavlen; og da O pgørelsen 
bygger paa de til V ared irek to rate t indsendte A nsøgninger om 
Sukkertildeling til Bierne, er S tatistikken sikkert fuldstændig.
Fodring  og Sundhedsforho ld .
Fodringsforholdene i et K alenderaar er for de første 4—5 
M aaneders V edkom m ende afhæ ngig af de t foregaaende A ars 
Høst, ja, for Foderkornets V edkom m ende gæ lder dette endda 
i ca. 8 M aaneder. Im idlertid lignede 1945 og 1946, hvad H østen 
angaar, saa temmelig hinanden, begge v a r efter Forholdene 
gode H østaar, der gav en G rovfoderavl fuldt paa H øjde med 
G ennem snittet for Fem aaret 1934—38; dertil kom  den fortrin -
lige G ræsning igennem  Sommeren 1946, hvis Betydning imid-
lertid  vanskelig t lader sig belyse i Tal. En god K ornhøst var 
der ogsaa i 1946, men det regnfulde H østvejr gav desvæ rre 
unorm alt stort Spild og nogen K valitetsforringelse af det ind-
b jæ rgede Korn.
Roetoppen v ar ikke sæ rlig  fyldig, ej heller af allerbedste 
K valitet; men de Landmænd, der fik Roetoppen ensileret godt, 
havde dog langt bedre M ulighed for en rationel U dnyttelse af 
dette  fortrinlige Foder end de, der m aatte fodre Toppen op 
d irek te  fra M arken — endsige pløje den ned. I denne Forbin-
delse skal næ vnes, a t kun ca. 46 000 Landejendom m e (22 pCt.) 
ved Tæ llingen i Ju li 1946 havde Siloer eller Jo rdku ler til En- 
silering. Tallet v ar en Smule større end A aret før, men lidt 
m indre end i 1944. I Form af Roetop er der saaledes stadig 
store  Fodervæ rdier, der faar en for daarlig  U dnyttelse. Dette
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Foder kunde give sit Bidrag til en Forøgelse af Produktionen 
og Eksporten — navnlig  Sm øreksporten. A dgangen til a t bruge 
indførte O liekager er jo  stadig m eget begræ nset — saa Spørgs- 
m aalet e r fortsat aktuelt.
Danmark, der før K rigen aftog ca. en  Fem tedel af de p ro tein-
rige Foderm idler, der gik i in ternational Handel, fik ganske 
v ist i 1946 en re t rundelig Tildeling paa 175 000 Tons O lie-
kager a t aftage fra A rgentina; men de forlangte Priser var u ri-
m eligt hø je  og laa  saaledes, a t O liekagerne i K ostalden vilde 
komme op paa  77 Kr. pr. 100 kg, hvorfor der kun blev  købt 
ca. 70 000 Tons. R ationeringen af O liekager gav saaledes for 
V interen  1946—47 kun 90 kg pr. Ko mod 110 kg i V interen  
1945—46. Derimod var Kød- og Benmel, Fiskem el og lignende 
ikke rationeret; disse Foderm idler kunde forhandles frit til 
M aksim alpriser, hv ilke t im idlertid ikke v ar ensbetydende med, 
at d er v ar nok til at dæ kke Behovet. M en Foderstofforhand-
lerne søgte selvfølgelig at fordele deres re t knappe T ildelinger 
nogenlunde re tfæ rd ig t til Efterspørgerne. Foderkorn fra U dlan-
det fik vi som tid ligere n æ vn t ikke i 1946, saa Prisen paa Fri-
handelskorn  var høj, og Fodringssituationen v ar i samme Grad 
som tid ligere stæ rk t selvforsyningspræ get. Der v ar ikke M u-
lighed for en større Forøgelse af Flæ ske- og Æ gproduktionen, 
selv om de fleste Landmænd havde den allerbedste V ilje  til et 
Frem stød her.
SUNDHEDSTILSTANDEN i vore B esæ tninger v ar normal, 
hv ilket desvæ rre  ikkeæ r d e t samme som tilfredsstillende. N avn-
lig lader K væ gets Frugtbarhedsforhold m eget tilbage at ønske. 
Der er dog G rund til at tro, a t den kollek tive  Bekæm pelse af 
smitsom Kastning sam t det regelm æ ssige Besøg af Insem ine-
ringsdyrlæ gerne i et stadigt stigende A ntal Besæ tninger ad 
A are vil bøde paa disse Forhold — saa K øerne gennem gaaende 
kom m er i m ere norm al K ælvningsorden. Det skal ogsaa i denne 
Forbindelse noteres, at man i Penicillinet synes a t have faaet 
e t sæ rdeles virksom t M iddel mod Y verbetæ ndelser.
T uberkulosebekæ m pelsen er nu saa frem skredet, a t S tørste-
delen af Landet er renset; selv i Jy lland, der er kommet sidst
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med, er der nu m indre end 2 pCt. Besæ tninger med Reagenter. 
Bornholm er efter 10 A ars system atisk  Bekæm pelse af smitsom 
K astning nu fri for denne ondartede Sygdom. O gsaa paa Fyn 
er man langt fremme, idet over 80 pCt. af de kontro llerede Be-
sæ tn inger i E fteraaret 1946 havde b estaaet Blodprøven. Det er 
yderst tilfredsstillende at kunne konsta tere  gode R esultater af 
denne K astningsbekæ m pelse paa bred  Basis og glædeligt, a t 
A rbejdet gradvis b reder sig til e t stad ig t stigende Tal af Lan-
dets M ejerikredse. M en alle m aa med, om Spørgsm aalet skal 
løses helt rationelt.
Af M und- og K lovesyge forekom  spredte Tilfæ lde i A arets 
Løb, men overalt blev  Sygdom m en holdt i Skak ved  H jæ lp af 
V akcination. Det ser saaledes ud  til, a t V eterinæ rerne  nu helt 
behersker denne før saa uhyggelige Farsot.
P roduk tion  og P riser.
I B etragtning af Forholdene m aa 1946 siges a t have væ re t 
et godt Produktionsaar, idet Indekstallet (1935 =  100) for hele 
A arets sam lede H usdyrbrugsproduktion b lev  77 mod 69 i 1945. 
For de v ig tigste V arer stillede Tallene sig i A arets Løb som 
følger:
P roduktionsindeks lor de v ig tig s te  H usdyrbrugsprodukter.





1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945
Ja n u a r ........ 66 61 140 83 54 55 46 40 67 59
F ebruar . . . . 68 59 134 104 50 70 59 44 66 66
M arts .......... 73 63 113 95 61 51 70 80 72 63
A pril ........... 85 74 98 73 39 50 106 106 70 67
M aj ............. 109 98 91 65 78 68 83 79 93 81
Jun i ............ 117 109 68 50 99 47 69 69 101 75
Ju li ............. 112 105 80 56 63 53 54 54 84 75
A ugust. . . . . 104 98 90 91 45 56 47 49 74 76
Septem ber . 94 95 117 104 51 49 48 48 75 73
O ktober . . . 88 85 155 127 61 49 31 28 78 70
N ovem ber 79 72 147 140 63 49 24 18 74 64
D ecem ber . . 74 67 137 115 63 55 40 23 73 63
H ele A aret 89 83 108 84 61 55 56 53 77 69
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Særlig bem æ rkelsesvæ rdig  er den store M æ lkeproduktion i 
Som m erm aanederne og den store K ødproduktion (Slagtninger) 
i A arets første og sidste M aaneder. Det m eget lave Indekstal 
for Flæ sk i A pril 1946 skyldes S lagteristrejken, der udskød en 
væ sentlig  Del af S lagtningerne til de efterfølgende M aaneder. 
Af H este slagtedes der paa E ksportslagterierne 36 000 Stkr. i 
1946 mod 24 000 Stkr. i 1945. For Faar, Lam og G eder tilsam -
men var de tilsvarende Tal 170 000 Stkr. mod 157 000 Stkr.
F jerkræ slag tn ingerne paa de au toriserede F jerk ræ slag terier 
opgjordes af V ete rinæ rd irek to rate t til 2,5 Miil. kg i 1946 mod 
1,6 Miil. kg i 1945, hv ilke t svarer til en Stigning paa 52 pCt. 
Fordelt paa de enkelte G rupper udgjorde Stigningen i Slagte- 
ta llene for Høns 64 pCt., K yllinger 78 pCt., Gæs 9 pCt., Æ nder 
23 pCt., K apuner og Poularder 24 pCt. For K alkuner v ar d er en 
N edgang paa 11 pCt.
Af nedenstaaende O versig t ses Produktionens S tørrelse i Mili. 
kg for 1946 sam m enlignet med 1945 og Fem aaret før Krigen.
Produktionen i Mill. kg.
1946 1945 1 9 3 5 —39gn8tl.
P ro d u k -
tion  
ti l S a lg
A nslaae t 
F o rb ru g  
h o s  P ro -
d u c e n te r




F o rb ru g  
hos P ro -
d u c e n te r
P ro d u k -
tion  
til S a lg
A nslaae t 
F o rb ru g  
h o s  P ro -
d u c e n te r
M æ lk ................... 4  1 7 5 4 0 0 3  8 9 1 3 8 0 4  8 7 0 4 0 0
Smør .................... 1 4 0 — 1 3 2 — 1 8 2 —
O st ....................... 5 6 — 4 4 — 3 3 —
O kse- og K alvekød 1 67 3 1 2 7 3 1 5 4 10
Svinekød og F læ sk 1 4 5 4 0 1 3 0 4 0 2 9 7 15
Æ g ....................... 4 4 11 4 2 11 1 1 0 10
Det frem gaar af Tallene, at M æ lkeproduktionen v ar godt 300 
Mili. kg  eller ca. 7 pCt. hø jere  end A are t før, og at en stigende 
Part af M æ lken b lev  anvendt til Ostning, idet O steproduktio-
nen v ar ca. 70 pCt. hø jere  end i 1935—39. K ødproduktionen var 
godt 30 pCt. større end i 1945, m edens F læ skeproduktionen v ar 
7 pCt. og Æ gproduktionen 4 pCt. større. Der v a r a ltsaa nogen 
Stigning over hele Linien, m en P roduktionstallene for Flæsk
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og Æ g v ar dog fortsat m eget sm aa sam m enlignet med Før- 
krigsaarene.
A ngaaende den alm indelige Prisudvikling og de Prisaftaler, 
der berø rer Landbruget og dets Produktionsøkonom i, skal der 
ikke i denne A rtikel anstilles B etragtninger, men henvises til 
Professor K. Skovgaards  N y taarsartike l i Tidsskrift for Land-
økonom i. For M ejeriprodukternes V edkom m ende henvises til 
M ejerikonsulent H. M. Jensens  M ejeribrugsoversig t for 1946.
Paa d e tte  Sted skal blot næ vnes visse G ennem snitspriser og 
N oteringer for A fregning til Producenterne i A arets Løb. De 
i E fteraaret 1945 nedsatte  Producentpriser for de v ig tigste H us-
dyrbrugsvarer v a r gæ ldende til A ugust 1946, hvor henholdsvis 
en ny Smørordning, en F læ skeordning og en Æ gordning med 
noget forhøjede Priser blev  lovfæ stet. Sm ørnoteringen, som 
danner Basis for H jem m em arkedsprisen, hæ vedes saaledes fra 
3,89 Kr. pr. kg til 4,46 Kr. pr. kg, m edens M ejeriernes A freg-
ningssum  hæ vedes fra 4,00 Kr. til 4,80 Kr. pr. kg Smør. De maa- 
nedlige G ennem snitsnoteringer for F læ sk og Æ g ses for 1946 
og 1945 af følgende O versigt:
Priserne paa F læ sk og Æ g  (Kr. pr. kg).
A ndelsslagteriernes Dansk Andels Æg-
Landsnotering exports Notering
1946 1945 1946 1945
Ja n u a r ........................ ............. 2,59 2,72 2,40 2,55
F ebruar ..................... ............. 2,59 2,72 2,22 2,32
M arts ......................... ............. 2,59 2,72 1,92 2,10
A pril ........................... ............. 2,59 2,72 1,90 2,10
Maj ............................. ............. 2,59 2,72 1,90 2,10
Ju n i ............................ ............. 2,59 2,72 1,98 2,10
Ju li .............................. ............. 2,59 2,72 2,20 2,10
A ugust ........................ ............. 2,72 2,72 2,44 2,28
Septem ber ................ ............. 2 80 2,69 2,80 2,40
O ktober ..................... ............. 2,80 2,59 3,05 2,55
N ovem ber ................ ............. 2,84 2,59 3,20 2,70
D ecem ber ................. ............. 2,90 2,59 3,15 2,70
G ennem snit .............. ............. 2,68 2,69 2,43 2,34
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G ennem snitsnoteringen for F læ sk blev altsaa nogenlunde 
uæ ndret, m edens Æ gnoteringen  laa  en Smule hø jere  end A aret 
før.
K ødpriserne laa nogenlunde fast A are t igennem ; saaledes 
v ar Landbrugsm inisteriets Kvæg- og Kødudvalgs N otering som 
G ennem snit for 1. og 2. Klasses S lagtekøer i K øbenhavn lige-
som det foregaaende A ar 121,75 Kr. pr. 100 kg levende Vægt.
H estepriserne v ar i 1946 noget vigende, idet der til U.N.R.R.A. 
(De allierede N ationers H jæ lpeorganisation) b lev  truffet Af-
tale om Levering af 30 000 H este til en G ennem snitspris af 
1500 Kr. pr. Stk. En tilsvarende A ftale med den polske Stat 
forudsatte  en Leverance paa 45 000 H este i A are t fra O ktober 
1946 til O ktober 1947 til G ennem snitspriser paa om kring 1800 
Kr. pr. Stk. Im idlertid dæ kker d isse G ennem snitspriser m eget 
forskellige K valite ter af H este og g iver ikke noget godt Sam-
m enligningsgrundlag, hvis P riserne sam m enholdes med tid li-
gere A ars H estepriser. H er er f. Eks. de fynske Landbofor-
eningers N oteringer for H este bedre egnede; ved  A arets S lut-
ning v a r denne N otering for unge gode H andelsheste 1800 Kr. 
pr. Stk. mod 2000 Kr. og 2600 Kr. ved de to foregaaende Aars- 
skifter. G ennem snitsnoteringen blev  for 1946 1810 Kr. mod 2490 
Kr. for 1945; dette  v ar et Prisfald paa 22 pCt.
E ksporten .
N edenstaaende O versigt v iser Eksportm æ ngderne af de v ig-
tigste H usdyrbrugsprodukter i 1946 sam m enlignet med tidligere 
Aar. England v a r igen H ovedaftageren for de fleste V aregrup-
per. Som ny t A ftagerland af Betydning optraadte Rusland, der 
navnlig  har købt Smør, Ost, Kød og Flæsk.
Det er karak teristisk , at Eksporten af levende Svin p rak tisk  
ta lt e r ophørt, sam t at Eksporten af S lagtefjerkræ  igen efter 
flere A ars Eksportforbud paany  er kom m et igang. H ovedafta-
geren v ar her C zekoslovakiet, derefter kom Schweiz.
Af den m eget store H esteeksport paa over 45 000 Stkr. (over 
4 Gange Førkrigsaarenes Eksport) gik de 32 000 til Polen, de 
9 500 til C zekoslovakiet og de 3 000 til Frankrig. løvrig t hen-
vises sæ rlig t in teresserede i Eksportens Fordeling til Eksport-
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Udførslen af danske H usdyrbrugsprodukter.
1946 1945 1944 G ennem snit1 9 3 5 —39
Smør (Mill, kg) .................................. 77,5 62,7 52,6 149,1
O st (Mill, kg) ...................................... 9,9 0,8 1,7 8,9
Æ g (Mill. Snese) .............................. 9,8 7,9 2,5 74,6
Bacon og F læ sk (Mill, kg) .......... 62,6 50,0 101,3 185,1
Levende Svin (1000 Stkr.) .......... — 9,6 92,5 131,2
Svinefedt (Mill, kg) ......................... 0,3 0,3 1,2 11,4
S lagtet H ornkvæ g (1000 Stkr.) . . 131,6 97,8 36,7 61,1
Levende H ornkvæ g (1000 Stkr.) . ,. 144,5 43,2 130,6 146,5
Slagteriaffald (Mill, kg) ............... 7,1 3,4 9,0 22,2
S lag tet F jerk ræ  (Mill, kg.) .......... 0,4 — — 2,9
H este (1000 Stkr.) ........................... 45,3 6,1 29,8 10,8
statistikken. Landbrugsraadets M eddelelser  bringer saaledes 
hver Uge udførlige O versigter, som v iser E ksportvarernes For-
deling til de v ig tigste A ftagerlande.
A vlsarbe jde t.
M ed 1946 v ar vi naaet saa langt, a t ogsaa de store D yr-
skuer, der stiller enorm e K rav til Baner og Biler, kunde gen-
nem føres. Der v a r a tte r Samling m ellem  By og Land paa Bella- 
høj, og det jydske Ungskue, der i nogle A ar havde m aattet 
deles ud til A m tsskuerne, kunde igen holdes samlet. H er var 
H erning V æ rt, og Skuet fik som Landets øvrige Skuer et ud-
m æ rket Forløb. Frem stillingen v a r k v an tita tiv t og k v a lita tiv t 
god, og der v ar alm indelig Tilfredshed med, at E litedyrene fra 
hele den paagæ ldende Landsdel nu igen kunde sam les til Pa-
rade og Rangering paa samme Plads, hv ilke t g iver en langt 
sikrere  Bedømmelse, end hvis D yrene skal bedøm m es paa for-
skellige Pladser. En vis m agtfuld Feststem ning, som bedst kan 
tilvejebringes paa de helt store D yrskuedage, skal heller ikke 
underkendes.
A rbejdet i A vlsforen ingerne  gik sin norm ale Gang, lige- 
saa Stambogsføring, K aaringer og A fkom sfrem stillinger. K væ g-
avlsforeningerne, som beny tte r kunstig  Sædoverføring, breder 
sig i disse A ar med rivende H ast over Landet og drager en 
ny  Strøm af M edlem m er ind i det egentlige A vlsarbejde. Ud-
viklingen ses i nogen M aade af nedenstaaende Tal:
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A ntal K øer tilm eldt Forenin-
1946 1944 1942 1940 1937
ger m. k. Sæ doverføring . . 448 000 374 000 238 000 86 000 2 000
do. i pCt. af sam tlige ........... 28,7 24,0 16,8 5,3 0,1
A ntal beny ttede  T yre ........... 654 541 399 161 6
I 1946 v irker der over hundrede af disse Foreninger med til-
sam m en ca. 72 000 M edlemmer, og der er ingen Tvivl om, at 
denne udvidede A dgang til for den alm indelige K væ gbruger 
at benytte  v irkelig  gode Tyre har gavnet K væ gavlen paa en 
m eget bred Front. Hvis O liekager frit kunde købes — og til 
ren tab le Priser — da vilde vi først re t faa a t se, hvilke Ydel-
sesanlæ g K øerne i Landets m ange gode B rugsbesæ tninger sid-
der inde med!
Det kn iber ogsaa paa Grund af Fodringsforholdene i disse 
A ar a t skaffe egnet M ateriale til A fkom sundersøgelser for Tyre, 
idet Tyrens Døtres Ydelse helst paa lige Ham m el skal sam -
m enstilles med M ødrenes Ydelse efter tilsvarende Kælvning. 
Disse V anskeligheder h a r ikke m indst v æ re t generende for de 
store K væ gavlsforeninger, der e je r langt det stø rste  A ntal af 
E litetyrene. Det er her sæ rdeles v ig tig t saa hurtig t som muligt 
at faa fyldige og sikre O plysninger om de benyttede Tyres 
A vlsvæ rdi — og det er naturlig t, at man sæ tte r sin Lid til de 
i O versig ten  for H usdyrbruget i 1945 næ rm ere om talte A f-
kom sprøver, der foretages paa  de ny  A fkom sprøvestationer, 
hvor et Hold 1. Kalvs K vier efter den paagæ ldende Tyr b liver 
kontro lleret.
I E fteraaret 1946 afsluttedes disse A fkom sprøver for 6 Tyre, 
hv is Afkom h ar v æ re t kon tro llere t for Ydelse og Foderforbrug 
paa  de tre  først oprettede A fkom sprøvestationer, F jordvang og 
Læ gaarden i V estjy lland  og B rattingsborg paa Samsø. I 226. 
Beretning fra Forsøgslaboratoriet gives udførlige O plysninger 
om de hidtil indvundne Erfaringer og R esultaterne for de prø-
vede Hold Kvier.
Det h ar væ re t kritiseret, at A fkom sprøverne bygger udeluk-
kende paa Døtrenes Ydelse uden H ensyntagen til M ødrenes 
Ydelse eller A fstam ning; og det indrømmes fra alle Sider, at 
her kan væ re  visse U sikkerhedsm om enter. M en P røverne maa
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selvfølgelig anlæ gges ud fra H ensynet til det p rak tisk  gennem -
førlige og det økonom isk overkom m elige. løvrig t er det for tid-
ligt a t fastslaa, hvilken Betydning det indsam lede M ateriale 
kan  faa, og med hv ilken  Sikkerhed de prøvede T yres A vls-
væ rdi kan  bestem m es; m en de t staa r allerede k lart, a t der for-
uden forskellige Y delsesanlæ g ogsaa kan  konsta teres store V a-
ria tioner angaaende Foderudnytte lsen  og vindes væ rdifu ld t M a-
teria le  til Paavisning af den re tte  Fodrings og Pasnings Betyd-
ning. Ad A are vil der b live adskilligt m ere M ateriale til Raa- 
dighed, idet der fra E fteraaret 1946 er 8 A fkom sprøvestationer 
m ed^l6 H old Kvier i V irksom hed; og flere er planlagt.
KONTROLFORENINGERNE. K ontrolregnskaberne slu tter al-
m indeligvis til O ktober, og Beretningerne, der om fatter Kon- 
tro laa re t 1945— 46, viste, at det, trods stadige V anskeligheder 
med at skaffe A ssisten ter og G lasvarer, var lykkedes at opret-
holde M edlem stallet og A ntalle t af kontro llerede Køer. Det 
d re je r sig for hele Landet om 1786 Foreninger med 71 676 M ed-
lem m er og 802 636 Køer, hv ilket er 50,4 pCt. af Landets Ko-
bestand.
Kontrolforeningerne 1945—46.











Fyn ................ 3554 4,16 165,7 3030 72,1 7,57
Bornholm . ..  . 3355 4,21 158,4 2872 49,8 6,22
L olland-Falster 3404 4,09 156,0 2949 57,9 7,03
S jæ lland  ........ 3390 4,09 155,3 2974 52,7 6,48
Jy llan d  ........... 3347 3,96 148,1 2940 46,3 7,55
H ele Landet 1945—46 3388 4,02 152,5 2959 50,4
1944—45 3155 3,97 140,1 2858 50,7
1943—44 3139 4,02 141,3 2912 49,9
K 1942—43 3008 4,01 135,0 2831 49,0
1941—42 2779 4,07 126,7 2694 49,2
„ 1938—39 3666 3,92 160,7 3050 47,7
Det frem gaar af Tallene, a t G ennem snittet for sam tlige kon-
trollerede Køer i hele Landet er steget med 233 kg M ælk, og
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Fedtprocenten  er hæ v et med 0,05, hv ilket tilsam m en giver en 
Stigning paa 12,4 kg Smør sam m enlignet med R egnskabsaaret 
1944—45. Det beskedne K vantum  O liekager, som blev  til Raa- 
dighed for V interfodringen 1945—46, h ar vel haft sin Betyd-
ning; men den gode G ræ sning igennem  Sommeren 1946 maa 
tilskrives H ovedæ ren for den konstaterede Ydelsesfrem gang. 
Udgiften pr. Ko ligger 1 å 2 Kr. hø jere  end A are t før og v a ri-
erer noget fra Landsdel til Landsdel. Det er ogsaa her de sti-
gende Lønninger, som gør sig gældende; men vi kan dog kon-
statere, at V æ rdien  af ca. l l/a kg Smør d æ k k er K ontrolfor-
eningsudgiften. Mon de B esæ tningsejere (ca. de 50 pCt.), der 
s taar uden for d e tte  for ra tionelt K væ gbrug helt nødvendige 
A rbejde, ikke er k lar over, a t det e r en daarlig  Økonomi at 
spare K ontrolforeningskontingentet.
Det kan  næ vnes, a t sam tlige Køer af R. D. M. paa Ø erne i 
Gennem snit gav 158 kg Smør, sam tlige Je rsey k ø er i hele Lan-
det gav 173 kg Smør, og sam tlige Køer af hollandsk Race gav 
167 kg Smør. For jydsk  K væg og K orthom  er der ikke fore-
taget tilsvarende O pgørelser. Det vil føre for v id t h er a t gaa i 
Enkeltheder; m en det skal siges, a t der er m ange Besæ tninger 
med sæ rdeles hø je  G ennem snitsydelser, saaledes 10 med over 
300 kg Smør pr. Ko. K arakteristisk  er de t ogsaa, a t saa m ange 
store B esæ tninger m øder med m eget høje Y delser — hvad vil 
man f. Eks. mene om en R. D. M .-Besætning paa Sophienborg  
ved  H illerød, hvor 100,4 A arskøer i Gennem snit gav 268 kg 
Smør.
De højeste  A arsydelser for enkelte  Køer naaedes af to Køer 
af R. D. M., der hver gav 483 kg Smør; disse Køer ejes hen-
holdsvis af Chr. Christensen, Felsted, og af Andreas Pedersen, 
Skjern, begge i Jy lland. Som Nr. 3 med 476 kg Smør kom  en 
Je rseyko  hos V. Tranbjerg, Bækm ark, Fyn. løvrig t gav ialt 26 
Køer over 400 kg Smør, og yderligere 1744 Køer gav over 300 
kg Smør i R egnskabsaaret 1945—46.
SVINEAVLSCENTRENE. Der anerkendtes i 1946 246 A vls-
cen tre  for Svin af Landrace og kun  4 for Svin af Yorkshire- 
race. E liteavlen i disse Besæ tninger sam t Tilsyn og Kontrol
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med samme er fortsat efter de sæ dvanlige Linier, og Gennem -
snitte t for de paa de faste Forsøgsstationer kontro llerede Af-
kom shold ses af nedenstaaende O versigt:
Gennemsnitstal Ira Svinelorsøgene.
(R egnskabsaaret gaar fra 1. Sept. til 31. Aug.).
1 9 4 5 - 46 1 9 4 4 —45
Landrace Yorkshire- race Landrace
Yorkshire-
race
A ntal F o rs ø g sg r is e ........................ . 2 548 20 2 296 24
U dsæ tterp rocen t ............................ 3,4 0 3,3 0
F. E. pr. kg  T ilvæ kst ................. . 3,29 3,32 3,31 3,34
pCt. E ksportflæ sk ......................... 60,5 61,2 60,5 60,8
T ykkelse i cm af:
R y g f læ s k ........................................ . 3,36 3,66 3,39 3,82
Bug .................................................. . 3,28 3,04 3,26 3,18
93,8 92,1 93,7 92,2
Points (0— 15) v ed  Bedømm. af:
Fasthed .......................................... 13,3 13,6 13,2 13,5
Bov ................................................. 12,8 10,4 12,7 10,8
Rygfl. F o rd e l in g ......................... 12,9 11,8 12,8 11,4
B u g .................................................. 13,0 12,0 12,9 12,6
Skinker .......................................... 12,3 11,2 12,3 11,6
F inhed ............................................ 13,1 13,1 13,1 13,0
K ødfylde ....................................... 12,9 13,1 12,9 12,6
B acontype .................................... 12,6 11,0 12,5 11,4
pCt. Svin i K lasse:
1 ( letfede .................................
|  for tynde ...........................
80 60 80 50
10 0 8 4
II m ellem fede ............................ 9 30 11 42
III fede .......................................... 1 10 1 4
Landracesvinene v iser fine Tal og gennem gaaende Frem gang 
sam m enlignet med A aret før. Skinkerne kunde dog ønskes fyl-
digere, og en m indre T ilbagegang i R ygflæ skets T ykkelse kan 
ikke betegnes som Frem gang, idet de 10 pCt. F læ skesider, der 
h ar B etegnelsen for tynde, tydelig t v iser, a t man ikke ustraffet 
kan gaa læ ngere ad den Vej.
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M an skal læ gge M æ rke til, a t Forsøgene med Y orkshiresvin 
kun om fatter 5 Hold å 4 K uldsøskende, saa M ateria le t er ikke 
stort a t beregne Gennem snit paa. Det vil dog ses, a t Y orkshire- 
svinene gennem gaaende har for ty k  Ryg og for tynd Bug. Det 
kniber ogsaa med Boven og Skinkerne; T ypekarakteren , der 
sam m enfatter det væ sentligste, b liver derfor ikke tilfredsstil-
lende. Derimod er Tallene for Sundhedstilstand, Foderforbrug 
og pCt. Eksportflæsk upaaklagelige ogsaa for denne Race.
AVLSCENTRE FOR FJERKRÆ. Statens F jerkræ udvalgs Kon-
kurrence m ellem  hele H ønsehold for 1945—46 begyndte med 
89 D eltagere, af hvilke de 13 af forskellige Grunde udgik i 
A arets Løb. Til G engæld anerkendtes alle de resterende 76 
H ønsehold som A vlscentre i K lasse A. Tidligere h ar d er altid 
v æ re t anerkendt nogle faa A vlscentre  i K lasse B, men denne 
K ategori vil man søge herefter helt at undgaa, saa der efter 
denne landsom fattende E litekonkurrence kun udpeges een Slags 
A vlscentre. O ver H alvdelen af C entrene har H vide Italienere, 
en F jerdedel har Brune Italienere, og den sidste F jerdedel for-
deler sig paa fem Racer. Der er i K onkurrenceaaret, der slu t-
tede til O ktober 1946, opnaaet m ange sæ rdeles fine R esultater 
og frem ragende Ydelser. G ennem snitsydelsen for U nghønerne 
i sam tlige A vlscentre v ar saaledes 226 Æ g mod 223 og 224 de 
to  foregaaende A ar — det er pæne, konstan te Tal. 183 Ung-
høner lagde over 300 Æ g hver.
Som Nr. 1 paa K onkurrencelisten kom m er et A vlscenter for 
H vide Italienere hos C. Christiansen, Skalborg. Besætningen, 
der er paa over 900 H øner, har i Gennem snit givet 237 Æ g 
å 60,5 g og opnaaede 96,1 Points ved Bedømmelsen (Maksimum 
100). U nghønerne lagde i Gennem snit 275 Æ g i denne hø jt-
ydende Besætning.
M ed H enblik paa A fkom sundersøgelser er der paa K ontrol-
stationen paa  Faviholm  indsat 128 Hold U nghøner å 10 Stkr. 
efter samme H ane (tidligere v ar H oldene paa 8 Dyr). For 108 
Holds V edkom m ende gennem førtes K ontrolaaret, der stræ kker 




K ontrollæ gningen paa Favrholm  1945— 46 
(11 M aaneder).







F. E. pr. 
kg Æg
H vide Ita lienere  . 61 176 10,368 59,0 63 1,75 3,71
Brune Ita lienere  . 31 169 9,881 58,3 61 1,76 3,83
Let Race ............... 92 174 10,204 58,8 62 1,75 3,75
Rhode Islands . . . 4 162 9,456 58,5 62 2,34 4,28
Sussex ................... 7 173 10,883 58,4 78 2,52 4,00
W y a n d o tte r ......... 5 179 10,401 58,2 73 2,41 3,70
S væ r R a c e ........... 16 172 10,028 58,3 72 2,44 3,97
A lle  H o ld ............. 108 173 10,178 58,7 64
Der er ingen større Forskel paa Racernes G ennem snitsydel-
ser; men de 173 Æ g pr. Høne, som sam tlige Hold m øder med 
i Gennem snit, er egentlig a lt for lidt i Forhold til, hvad Ung-
hønerne p ræ ste re r hjem m e i A vlscentrene. A aret før v ar Tal-
let 192 Æ g, og f. Eks. i 1938—39 v ar G ennem snitslæ gningen 
203 Æg. Det har da heller ikke m anglet paa Kritik af Forhol-
dene paa Favrholm ; men en af de største V anskeligheder, der 
synes at væ re, er, at saa m ange U ngdyr efter F lytningen gaar i 
Fældning og paa den Konto forsinkes 1 å 2 M aaneder i Læg-
ningen. Der er alm indelig Enighed om, at det vil væ re  af af-
gørende Betydning i de kom m ende A ar at faa Ydelsen paa Favr-
holm  sat ganske væ sentlig  op, hvis K ontrollen h er fortsat skal 
danne G rundlag for Bedømmelsen af de paagæ ldende H aners 
A vlsvæ rdi.
Endvidere anerkendtes efter K onkurrence 2 A vlscentre for 
K alkuner, 6 for Gæs og 5 for Æ nder — alle i K lasse A; og der 
har v æ re t sæ rdeles stor Efterspørgsel efter Rugeæg og A vls-
dyr fra disse gode E litebesæ tninger.
Paa G rundlag af F æ llesudvalget til K aninavlens Fremmes
Landskonkurrence anerkendtes i 1946 67 A vlscen tre  for Ka- *
niner, deraf de 36 i Klasse A og 31 i Klasse B; dette er et 
lignende Tal som i foregaaende Aar, og Eliteavlen synes saa- 
ledes ikke at væ re  præ get af den  alm indelige N edgangstendens 
for Kaninholdet. Af A vlscentrene havde 25 A ngorakaniner, 14
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Hvid Land og 8 Blaa W iener, m edens de resterende 20 C entre 
tilsam m en havde 8 forskellige Racer. H er er altsaa rigelig t at 
væ lge imellem.
I Forbindelse med Landskonkurrencen v irk er K aninkontrolsta- 
tionen paa Favrholm , hvortil C enterejerne har Pligt til a t sende 
U ngdyr til Kontrol for saaledes at skaffe M ateriale til be tryg -
gende A fkom sundersøgelser. Paa Favrholm  kontrolfodres Dy-
rene, og for S lagtekaninernes V edkom m ende foretages sluttelig  
en Bedømmelse af S lag tekvalite t og Skindkvalitet. A ngora-
kaninerne prøveklippes 4 Gange, hvorefter Ulden vejes og 
bedømmes. Gode R esultater fra saadanne Afkom shold er en 
Betingelse for O phavsindividernes O ptagelse i E litestam bogen. 
A vlsarbejdets forskellige Led er saaledes ogsaa for K aninernes 
Vedkom m ende nu ordnet efter rationelle  Principper. In teresse-
rede henvises iøvrigt til 4. Beretning om K onkurrencer mellem 
hele Kåninhold. ___________
De danske H usdyrbrugere — hvad  enten de arbejder med de 
store eller med de smaa H usdyr — h ar a ltsaa  ogsaa igennem  
1946 hver paa sit Felt g jort en betydelig  Indsats for a t hæ vde 
Stillingen og even tuelt forbedre den, selv om adskillige For-
hold har vanskeligg jort Produktionen. Det stram m e A rbejds-
m arked og den uheldige K onjunkturudvikling er saaledes tid-
ligere næ vnt. — Men hvad  de t første Spørgsm aal angaar, saa 
ligger Forholdene lykkeligvis for de allerfleste danske H us-
dyrhold saaledes, at det er E jeren selv og hans Familie, der i 
H ovedsagen leverer A rbejdskraften til Besætningens Pasning. 
Dette g iver A fhængighed, men ogsaa øgede M uligheder for at 
opnaa en lønnende Produktion — og det borger for, at D yrene 
plejes med den rette  K ærlighed og Omsorg, hv ilket baade smaa 
og store H usdyr vil vide at honorere, selv i en lidt haard  Tid, 
hvor de anvendte U dtryk m aaske vil synes en og anden lovlig 
følelsesbetonede.
H vad Økonom ien angaar, saa har den Landmand desvæ rre 
saa fuldkommen Ret, der forleden —  da A arets økonom iske 
R esultat v ar g jort op — sagde: Ja, de t er nu langt større 
K unst at faa Udgifterne ned end at faa Ind tæ gterne op.
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